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рынка труда, в частности ростом безработицы в России, правительство решило 
ограничить количество трудовых мигрантов, в том числе китайских. Россия 
столкнулась с необходимостью регулирования проживания трудовых мигран-
тов из Китая, их трудовой деятельности в различных отраслях экономики. Так, 
в настоящее время решается проблема Черкизовского рынка, где проживали 
тысячи китайских трудовых мигрантов, в том числе и на нелегальной основе. В 
перспективе возможно обострение ситуации с переселенцами из Китая на 
Дальнем Востоке. 
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ПРОБЛЕМЫ И ПРОГНОЗЫ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ 
 
Основными проблемами современной экономики являются: 
1. Отсутствие продуктивного взаимодействия предпринимательства и 
науки. Доля инновационно активных предприятий не превышает 10–12%. Вы-
деленные на реализацию инноваций средства тратятся в основном на усовер-
шенствование существующего продукта – 75%, и лишь 16% компаний указали 
на внедрение нововведений, улучшающих производимый продукт.  
2. Сформировавшаяся в стране экспортно-сырьевая модель развития не-
способна обеспечить устойчивые темпы экономического роста. Достигнутая в 
предшествующие годы высокая экономическая динамика во многом маскирует 
низкое качество роста. Что касается  обрабатывающего сектора, то его рост в 
силу тиражирования старой продукции и расширения объемов выпуска на ста-
рых мощностях не обеспечил реального усиления    конкурентных позиций оте-
чественных товаров на внутреннем рынке. В итоге экономика оказалась уязви-
мой и зависимой перед активизировавшимся импортом.  
3. Острой проблемой для страны остаются слабая конкурентоспособ-
ность, деформированная структура производства и воспроизводственная мо-
дель экономики. Все это сдерживает экономический рост с высокой экономиче-
ской динамикой.  
Для резкого улучшения жизни населения России необходимо ускорение 
процесса экономического развития. В среднем темпы роста ВВП российской 
экономики превышают мировые. В то же время в ряде новых экономик в Китае, 
Индии и Бразилии темпы выше. Ожидается, что к 2020 г. доля России достиг-
нет 6% мирового ВВП (сейчас  3%). Отсюда видно, что темп прироста стано-
вится определяющим с точки зрения того, какую роль будет играть Россия в со-
временном мире. Уровень экономического развития России, несмотря на про-
должающийся более восьми лет рост производства и инвестиций, остается не-
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допустимо низким. Производство ВВП на душу населения в оценке по паритету 
покупательной способности составляет менее 10 тыс. долл. Такой уровень су-
щественно уступает не только показателям постиндустриальных стран, но и 
значительной части развивающихся стран. Во многом именно этим обусловли-
ваются низкий уровень и качество жизни российского населения. 
Как показывают прогнозы восстановление докризисного уровня развития 
экономики следует ожидать не ранее 2012–2013 гг. Экономика будет разви-
ваться в заведомо худших условиях, чем в предшествующий период восстано-
вительного роста. Следует ожидать усиления макроэкономических, структур-
ных, внешних и институциональных угроз, способных оказать негативное 
влияние на развитие национальной экономики. 
